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Интенсивное движение людских потоков, происходящее при 
взаимодействии объектов логистики на территории города, определяет 
целесообразность применения логистических подходов к решению 
проблем пассажирского городского транспорта и дает возможность 
прогнозировать пассажиропотоки и, соответственно, качество работы 
городского пассажирского транспорта. Развитие городской 
инфраструктуры основано на усилении роста человеческого фактора в 
экономических процессах, поэтому все объекты городской логистики 
можно представить как объекты пассажирских перевозок. 
Особенности формирования и движения пассажиропотоков в 
социально-экономической системе города должны исследоваться  с 
учетом микрологистических (организация транспортного 
обслуживания работников отдельного предприятия – ведомственные 
перевозки) и макрологистических (построение оптимальной 
транспортной сети, распределение объектов городской логистики во 
времени и в пространстве и т.д.) уровней, включая и пассажирские 
международные перевозки. 
Логистизация пассажирских перевозок - это, с одной стороны, 
повышение организованности подсистем городской транспортной 
логистики, а с другой - интеграция транспортных процессов всех 
видов (основного, вспомогательного, обслуживающих и процесса 
управления) и соответствующих подсистем, направленных на 
повышение эффективности функционирования организации работы 
городского пассажирского транспорта в целом в рассматриваемой 
внешней среде.  
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От уровня развития машиностроения зависят материалоемкость и 
энергоемкость валового внутреннего продукта, производительность 
труда, промышленная безопасность и обороноспособность 
государства. Среди главных проблем отечественного машиностроения 
можно выделить наличие избыточных производственных мощностей и 
высокие издержки на их содержание, моральный и физический износ 
оборудования и технологий, низкая привлекательность для инвесторов 
и кредиторов, невысокая производственная кооперация среди 
промышленных предприятий.  
В связи с вышесказанным, возникает потребность поиска и 
применения более эффективных методов организации и управления 
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машиностроительным производством и сбытом продукции, к числу 
которых в современных условиях относится логистизация. Переход к 
рыночной экономике с сопутствующим ей диктатом покупателя 
заставил пересмотреть отношение как к внутренней среде предприятия 
(снабжение, производство, сбыт и другие сопутствующие им 
структурные подразделения), так и к внешней по отношению к 
машиностроительному предприятию среде. Принято выделять 2 
противоположных подхода: традиционный (консервативный) и 
логистический (прогрессивный). Традиционный подход заключается в 
ориентации на производство, то есть производить как можно больше 
продукции, а затем искать потребителя, создавать больше запасов для 
обеспечения производства, медленно реагировать на изменение 
спроса. Логистический подход заключается в ориентации на 
потребителя, максимальной гибкости при изменении условий 
функционирования, отказе от избыточных запасов. Очевидно, что 
традиционный подход, характерный для плановой экономики, 
перестает работать в современных условиях, слишком велика 
конкуренция как со стороны отечественных, так и иностранных 
производителей, то есть предприятие может разориться, если оно не 
будет ориентировано на потребителя. Получается, что если 
традиционная модель перестает работать, нужно взять на вооружение 
более прогрессивную модель.  
Руководству заводов предстоит решить следующие основные 
задачи: 
1. Сокращение запасов сырья и готовой продукции, а также 
затрат на их хранение; 
2. Поиск путей реализации неликвидных запасов; 
3. Сокращение продолжительности затратного цикла (период от 
момента оплаты сырья и материалов до поступления денег за 
реализованную продукцию); 
4. Оптимизация размера дебиторской задолженности. 
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В настоящее время рост транспортных средств наблюдается во 
всех странах мира. Это приводит к тому, что в городах с исторически 
сложившейся планировочной структурой возникает перенасыщение 
